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izvedu mirnim putem u parlamentarnu c.lc-
mokraciju; s druge strane ~NS sc nije odvo -
j ila od svojeg prethodnika i kako je u 
Rumunjlokoj kn:ira.oa samo fasada demo kra-
cije, čini e da nisu moguce promjene mir-
nim, u.uavnim, putem. Postoji realna opa-
snost od »revolucije«. lli kako to pisac oa 
kroju kafe, »od vremena do vremena u 
Rumunjskoj se provodi- beznadna revolu-
cija ... 
Knjiga Romania iJ1 Tumwil aoloro Mar-
tyna Radya značajna je za sve koji se susLav-
no bave promjenama u Istočnoj Evropi, jer 
je Rumunjska u Lom sklopu bitno drukčija. 
Mr. Đurđica f'oduna}!!c 
Prikaz 
Vlatko Mileta 
A RC Europske zajednice: 
L eksikon temeljnih pojmova 
Skolske novine, Zagreb. 1992, str. 200. 
Znanstvena studija jednog od najugled-
nijih hrvat<:lcih sveučilišnih profe..c;nra 17 po-
dručja ekonomskih i političkih znanosti, a 
ol>Obito medunarodnih političkih i ekonom-
skih odoosn ABC Europslre zajednice: Leksi-
kon temeljnih pojnw.,.u. u izdanju • Skolskih 
novina« iz Zagreba vrlo je vrijedno znun~tvc­
no i edukativno djelo. Riječ je o kapitalnom 
djelu ooše ekonomske znanosti, čiji su pred-
met i sadrtaj vrlo aktualni: temeljni pojmovi 
o Europ~lmj 7-ajednici. Kako sc pOslije ugo-
vora dvanaestorice iz Maastrichta stvaraju 
uvjeti da sc Europska zajednica transformir:~ 
u političku i ekonomsku Europsku uniju, ovo 
djelo dobiva još više na značenju. U tom 
kontekstu ono 7.a hrvatsku ekonomsku i po-
litičl.-u 7.nanost, ali i za gospodarsko i poli-
tičko ponašanje l lrvaL<>ke u ovom povije-
snom trenuti--u ima inu..etno značenje. 
Leksikon o temeljnim pojmovima Eu-
ropske 7.ajedmce koncipiran je kao svoje-
vn.ni abecedarij o Europskoj zajednici. ali 
nas uvodi i u vrlo suptilna pitanja politike, 
financiranja. gospodarstva i funkcioniranja 
Europske zajednice. U tom pogledu struktu-
ra ove studije je logički postavljena, jer po-
red predgovora i zaključnog dijela (gdje su 
date vrlo bitne informacije o sjedištima in-
slitucija EZ, l>tandurdnoj knttoteci i krono-
logiji nastajanja i razvoja), autor najprije pri-
kazuje relevantne linjenice o Europskoj za-
jednici, a zati m u dvadeset i četiri poglavlja, 
poredana po abecednom redu, obraduje naj-
bitnije pojmove koji sc odnose na Europsku 
zajednicu. 
U prvom dijelu studije autor navodi 
osnovne relevantne činjenice o Europskoj 
zajednici te najprije upozornva dn se m17jv 
Europska zajednica (EC - European Com-
munHies) upotrebljava za tri pravno samo-
stalne in1egracijc zupudnoeuropsk.ih država: 
Europsku ekonomsku zajednicu (ECC -
European Economicc Community), Europ-
sku zajednicu za ugljen i čel ik (ECSC- Eu-
ropean Coal and Steel C..nmmunity) i Europ-
sku zajednicu za atomsku energiju (ElJ-
ROATOM - Europenn Atomic Energy 
Olmmunity). , Jimn sc po lije pric.lrulila i 
Europska tehnoloolm ?a jed mea (I::.I'C - Eu-
ropean Technology O>mmunity). Ugovorom 
o udruživanju ~1crger Treaty) iz 1965. go-
t.l inc ujedinjeni su organi ovih integracija, 
njihuva ovlaštenja, administ rativne i stručne 
službe, pa je od tuc.la na.tiv Europske zajed-
nice (EZ) o službenoj upotrebi. 
Autor nas zatim uvodi u genezu nastanka 
pojedinih a~odjacija Europska zajednica za 
uglje:n i čelik osnovana je 18. travnja 1951. 
godine, a zat im je Himskim ugovorom 25. 
ožujka 1957. godine (koji je stupio na snagu 
1. siječnja 1958. godine), osnovu o a Europska 
ekonomska 7.ajednica. 
l iStodobno je osnovana i Europska zajed-
nica za atomsku energiju. Članstvo u Europ-
skoj 7.ajednici razvijalo sc poJ>lupno, izvor-
nim osnivačima, kojih je bilo Sest (Belgija, 
Francuska, Italija, Luxembourg, Nozozem-
ka i SR ~jemačka) kasnije $U se pridruživa-
le i druge zapadnoeuropske zemlje. Najprije 
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su se 1973. godine pridružile Danska, Irska 
i Velika Britanija, 1981. Grt'b te 19&6. Špa· 
njol. ka i Portugal. 
T ako je u Europsku zajednicu uuruženo 
dvanaest zapndnoeuropskih država i ona je 
trenutno po broju stanovnika, udjelu u svjet-
skoj proizvodnji i trgovini, tc društvenim 
bruto proizvodom odnosno bruto društve-
nim proizvooom per capita, postala vodećom 
ekonomskom grupacijom u wijelU. Prema 
indikatorima koje navodi autor proizlazi da 
je Europska zajednica površinom relativno 
malo područje, u odnosu na druge velike eu-
rop:.kc integracije, jer ima svega 1993 k:m2, 
dok, pri:m.i,erice, SAD imaju 9369 km~, SSSR 
22 402 km'" tc Japan 377 km2. Međutim, pre-
ma stupnju ekonom~ke razvijenosti E urop-
ska zajednica ima velike gospodarske pmen-
cijale da postane vodt.-ća ekonomska asocija-
cija, Sto najbolje pokazuju ekonomski para· 
metri o njenoj razvjjcoosti Udio EZ u svjet-
skoj produkciji povećao je od 1 R posto u 
1957. na 23 posto u 1987. godini, a jo~ je vi~c 
povećan udio EZ u :.vjetskoj trgovini: od 2 1 
posto u 1957. na 39,5 posto u l989. godini. 
Bruto nacionalni proizvod u EZ 1znosio je 
1988. 4023 mlrd. ECU, u SAD 4129 ECU tc 
u Japanu 24L8 ECU, dok je bruto nacionalni 
proizvoc1 per capita u EZ u 1988. god ini iz-
nosio 124 000 ECU, u SAD 16 900 ECU, a 
u Japanu 19 800 ECU. Europska zajednica 
je po broju !ttnnovnika vodeći svjclltka sila. 
a budući da ima vrlo obrazovano stanov-
ništvo, raspolaže vrlo velikim ljudskim inte-
lektualnim kapitalom. Osim loga, 22. listo-
pada 1991. zaključen ugovor izmedu EFTE 
i Europllke zajednice o uspostavljanju Eu-
ropskog gospodarskog područja (EEA -
Eureopcan Economic Area), koje (-e po svo-
jim gospodnnkim resursima i broju stanov-
ni~tva (koji premašuje 420,0 milijuna) bi ti 
najveća gospodarska sila u svijetu (st r. 76). 
Stoga ovaj Leksikon temeljnih pojmova tre-
ba selektivno čitati i osnbtro obratiti pažnju 
na zajedničke principe (temelje) na kojima 
počiva Europska zajednica, na načine 
funkcioniranja zajedničkih instituciju (osobi-
Lo financijskih, Lc tnanstveoo-istra~ivačkih i 
razvojnih), lc na nai:in kreiranja zajedničke 
politike u različitim sferama integracijskog 
djelovanja. U ovom čemo prikazu poku.~ti 
dati kraći presjek najbitnijjh pojmova o Eu-
ropskoj zajednici, kako ih autor navodi, i in-
terpret ira, kako bismo ~iroj javnosti ukazali 
na pretpostavke za definirnnje na~e vlastite 
strategije i poHtikc razvoja koja će omogućiti 
da Sto prije postanemo njezin sastavni illo. 
Pored općih činjenica o društvenoj i go-
spodarskoj razvijenosti Europske zajednice, 
kao i njenog značenja za medunarodne po-
litičke i ekonomske odnose valja najprije 
upoznati nje7ine organe, zatim sistem 
financiranja, pojedine instituCije koje je EZ 
osnovala, osobito financijo;ke institucije. Po-
trebno je Lukoder upoznati n:~ćin funkcioni-
ranj:t zajedničkog tržišta i mjere i instrumen-
te koje pri tome koriste organi Europske za-
jednice, a naročito konkretne projekte i pro-
g.rnme u području 2IUinstveno-tehničke i teh-
nološke te prosvjelno-k:uJlume suradnje u 
EZ. 
Organi e uropske zajednice zajednički je 
naziv za institucije Europ:.ke zajednice pu-
tem kojih se stvara i provodi politika ove in-
tegmdje. U užem smislu, pod tim nazivom 
misli :;e nu Europski parl:1ment. Vijeće, Ko-
misiju i Sud, kao ključne institucije Europske 
zajednice (str. 125). Europski parlament sa-
stoji se od predstavnika država ujedinjenih u 
zajednicu. Parlament ima lta\~Ctoda\'lla i 
nadzorna ovlaštenja, koja !>U utvrdena osni-
vačkim (Rimskim) ugovorom. Prije 1979. go-
dine Europski parlament hio je koncipiran 
na principu delegacija nacionalnih parlame-
nata pojedinih članica. Potom se vde nepo-
:.redni izbori za delegate u Europskom par-
lamentu, s tim da pojedine države i europske 
str:mke daju različi t broj delegata, ovisno o 
broju stanovnika, odnosno broju članova u 
pojedinoj stmnci. Vijeće ministara donosi 
odluke utvrdene ugovorom o osnivanju, a 
osobito w.kJaduje opću ekonomsl.:u politiku 
čJ:tnica, zatim prenosi na Komisiju ovlašl<:nja 
za njihovo provodenje. Vijeće je S:l tavljena 
od predstavnika drt uvu članica, s tim da sva-
ka dr741va članica ima po jednog pretlstavni-
ka, illi njihova glasačka snaga nije jednaka. 
Funkciju predsjednika Vijeća obavlja svaki 
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član Vijeća, tako što se svakih šest mjeseci 
bira novi. Sjednice Vijeća saziva predsjednik, 
na zahtjev jedoog od članova ili na zahtjev 
Komisije. Predstavnici članka u Vijeću ra-
spolažu različitim brojem glasova: Nje-
mačka, Francuska, Italija i V. Britanija po 
10 glasova, Spanjolska 8, Belgija, Nizozem-
ska,- Portugal i Grčka po 5, Danska i Jn;ka 
po 3, tc Luxembourg 2 glasa. Ukupan broj 
glasova u Vijeću je 76, a za donošenje va-
ljanih odluka koje se odnose na prijedlog 
Komisije potrebna su pedeset i četiri gli!Sa. 
U svim drugim sluč.ajevima traže se takoder 
pedeset i četiri glasa, ali njih moraju dati de-
legati najmanje osam članica. Time se želi 
spriječiti preglasavanje (str. 126). Komisija 
se brine o primjeni ugovora i mjera koje or-
gani zajednice donose u skladu s ugovorom. 
Ona, takoder, priprema i podnosi mjere koje 
donose Vijeće i Europski parlament, te 
izvršava i odluke Vijeća koje sc na nju pre-
ncsu. Komisija ima sedamnaest članova, koji 
se biraju na temelju sposobnosti i nedvojbe-
ne neovisn<;>st i. Članovi Komisije mogu biti 
samo dr".tavljani zemalja članica, a jedna čla­
nica može dati najviše dva člana Komisije. 
Komisija ima predsjednika i šest potpred-
sjednika, koji se biraju na dvije godine, s tim 
da im sc može obnovili mandat U svom 
radu i djelovanju članovi Komisije izvršavaju 
dužnost potpuno neovisno u općem interesu 
Zajednice. Sud (Sud pravde, Europski sud) 
vodi brigu o poštivanju »europskih prava«, 
prilikom tumačenja i primjene ugovora o 
osnivanju i drugih lio kumenata ~lu ih donose 
različiti organi zajednice (str. 128). 
Jedno oll temeljnih pitanja ~'Vilke 
međunarodne integracije, odnosno asocijaci-
je jest sistem financiranja njezina djelovanja. 
Djelatnost EZ najprije se financirala putem 
kotizacije svake članice, a sada se primje-
njuje princip vlastitih prihoda s izuzetkom 
kotizacije u fi11anciranju nekih poslova. U 
skladu s tim, autor navodi da su danas glavni 
prihodi EZ porez na dodatnu vrijednost (uv-
jetno, porez na promet za novu vrijednost 
koja prethodno nije oporezivana) i carine. U 
strukturi ukupnih prihoda EZ u 1991. godini 
54 posto sredstava dobiveno je iz dodatne 
vrijellnusti, a 23 posto ud c:arina (str. 79). EZ 
ima i druge prihode, osobito od prodaje po-
ljoprivrednih proizvoda i drugih transakcija, 
koji se koriste za pokriće rashoda. Najveći je 
izdatak :-;ubvcncioniranjc poljoprivredne 
proizvodnje, tako da se samo za FEOGA 
(Fond za usmjeravanje i garancije u po-
ljoprivredi) izdvaja 56,7 posto, dok materi-
jalni troškovi institucija EZ iznose svega 7 
posto (s tr. 79). 
Od institucija koje je osnovala Europska 
zajednic-a, osobito onih fin ancijskih, valja 
istaknuti niz institucija koje pokrivaju ra-
zličita područja rada i ~ivota, kao ~to su Au-
ditorski sud, koji brine i vrši kontrolu finan-
cijskog poslovanja organa i institucija, zatim 
carinsku uniju, preko koje se stvara zajed-
nička carinska politiku prema trećim zem-
ljama, kao i različi te tipove i oblike fondova, 
poput europskog fonda za razvoj, europskog 
socijalnog fonda, fo nda ~a usmjeravanje i ga-
ranc:ije u poljoprivredi i sl. Za funkcioniranje 
Europske zajednice, odnosno, cjeline njezina 
gospodarstva osobito su značajne slij edeće 
financijske instiwcije: Europski monetarni 
sustav, Europska investicijska banka, Europ-
ska banka za obnovu i razvoj. U tom kon-
teksu naročito treba istaći značenje Europ-
skog monetarnog fonda i način njegova 
funkcioniranja, jer sadašnja monetarna kriza 
u Europi koja je prvenstveno izazvana kri-
zom britanske funte odrazila se na ukupan 
fi nancijski i monetarni sustav Europske za-
jednice i drugih država, koje su u trgovin-
skim ili financijskim odnosima više ili pak 
manje vezane za Europsku zajednicu. Eu-
ropski monetarni su.~tav (EMS - European 
Monetary System) srell tšuji je valutni sustav 
EZ (slr. 74), aJi jedinstveni monetarni sustav 
između članica Europske zajednice još nije 
uspostavljen, iako o tome postoji sporazum, 
prcrtvideo i Ugovorom iz Maastrichta. Neke 
č lanice, primjerice Ve.lika Britanija, 
suprotstavljaju se ideji da se cjelokupna mo-
netarna politika prenese na organe Europ-
ske zajednice i na europsku centralnu erni-
sionu banku, a Britanci se protive i uvođenju 
ECU kao jedinstvene europske valute. 
Medutim, ostale članice Europske zajednice 
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inzistiraju oa uvođenju jedinstvenog mone-
tarnog sustava i jedinstvene monete ECU, 
koji bi morao p<x.i:.-ti fuukt:ionira li, prem a 
Ugovoru dvanaeslnrice iz Maastrichta, vet 
od l. siječnja 1993. godine, što će dati nove 
dimenzije i značenje EMS: Dalrolco, to će 
bitno utjecati na brv-dlSko gosp(X)an.tvo i na 
funkl;oniranje buduće hrvatske mo nete, kao 
i <.ijclog hrvatskog gospodarstva. U tom kon-
tekstu od vrlo velikog 7načenja za 
funkcioniranje i razvoj europskog gospodar-
stva je Europska investicijska banka, koja je 
osnovan a kada i E uropska zajednica, a u naj-
novije vrijeme i Europska banka za obnovu 
i razvoj, koja je osnovana sredinom 1990, s 
osnovnim ciljem podsticanja i prcstnJkturir:t-
oja gospodarskog razvoja istočnoeuropskih 
p rivreda i njihova plijelaza na tržišnu privre-
du. Ova banka trebala bi odigrat i vrlo ve liku 
ulogu u fimwciranju g~-podarskih projekata 
obnove hrvaLo;lrog go.o;-podarstva, koje je stra-
dalo u ratu, ali islo tako i u fi nanciranju pro-
jeka ta u Repuhlici Hrvatskoj koji imaju 
komparativne gospodarske prednosti l koji 
će donijeti n:ljveći p rofit (dobit ). 
Sve nnvedene institucije osnovane u okri-
lju Europske zajednice, pretpostavka su 
funkcioniranja jedinstvenog europ kog 
tržišta. T reba, medutim, istaknuti da su za 
funkcioniranje jedinstvenog europskog 
lrii~ta u okviru E uropske zajednice n io 
važne interventne mjere i instrumenti eko-
nomske politike koje poduzimaju organi EZ. 
kojima sc nastoji uskladiti ponuda i potraž-
nja roba, kapi ta la i rada, i »izjednačit i .. cije-
ne osnovnih fa ktora proizvodnje svil1 član i<.w.J. 
Europska zajednica je do sada po ·t igla i 
niz uspjeha u području znanstveno-tehno· 
lo~ke, prosvjetne i kulturne suradnje, što ou-
to r ove studije potkrepljuje vrlo ~uptilnom 
analizom i interpre tacijom posebnih progra· 
ma te suradujorn izm edu članica E Z . U tom 
kontekstu osobito značenje ima progr11m 
EURECA (str. 50-51). 
Na kroju, možemo zaključili da ovaj rad 
Vlatka Milete predstavlja vrlo 7načajan 
znan tve ni poduhvat, koji će imati vrlo veliki 
utjecaj i značenje za izučavanje Europske at· 
jednice i budućih gospodarskih, rnanstVeno-
tchnoloških j financijskih tokova u Europ-
koj uniji, a li i cijeloj Europi. Stoga prepo-
ručamo ovaj leksikon temeljnih pojmova o 
EZ svima onima koje zanima što se dešava 
u EZ, ali i onima koji jednog dana t..ele po-
s lati europeislima. 
Ivan Vuković 
J. Fiske i J. Hartley 
Čitanje televizije 
(Reading Television) 
ARBA, Zagreb, 1992, str. 223. 
Recenzija 
Dobri poznavatelji tv medija, J. Fiske i 
J. H artley uspjeli su u ovoj knjizi na popu-
laran načio prilwzali komunikat ivno-psibo-
lo;ku--sociol~ku po7.adinu djelovanja oaj-
snažnijeg medija javnog komuniciranja 
današnjice. 
Knjign je poilijcljcna u dvanaelil poglav-
lja, koja pretb tavljaju zasebne i solidne ana-
tue problema što ga tretiraju. 
U prvom poglavlju autori obja~javaju 
smisao knjige i njezin na.~lov, koji se prevo-
dilac odlučio doslovno prevesti: »čitanje ili 
iščitavanje«. Autori u ovome poglavlju obra-
l lažu zbog čega shvaćanje domela i načina 
funkcioniranja javnog komuniciranja 
pomoću TV medija tra~ i dublju kritič~'ll an a· 
lizu. Oni s pravom naglašavaju kako »oruđa 
tradicionalne književne kri tike nisu primje-
rena te levizijskom dis~'llt"SU« (str. 6), je r je 
on višeslojnu i sjedinjuje u sehi više kodova. 
S pravom se zalo zalažu za ade i..'Vatniju me-
tate levizijsku analizu kojom se mot.e dopri-
jeti do dubinskog sloja lJ kome počiva sama 
hit TV medija i iz kojega proizlazi njena 
nova sinret~ka retorika. 
U drugom poglavlju prikazana je metoda 
analize namijenjena slikovnim porukama. 
Kako je u primjeni te metode najvažnije 
